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Abstrak 
 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui rute yang optimal dari depot 
menuju SPBU di Jakarta Utara.  Metode penelitian kami menggunakan 2 tahap yaitu 
tahap analisis dilakukan dengan studi pustaka,observasi dan interview dan tahap 
perancangan yang dilakukan dengan perancangan DFD, STD, perancangan layar, 
database, ERD, dan spesifikasi program. Sedangkan untuk pengolahan data kami 
menggunakan metode network analyst dengan asumsi kemacetan Jakarta Utara 
berdasarkan lokasi pasar dan sekolah. Hasil penelitian adalah suatu aplikasi yang 
berbasis Sistem Informasi Geografis yang dapat menampilkan informasi tentang rute 
optimal dari depot menuju SPBU serta informasi lokasi depot, SPBU, pasar dan sekolah. 
Kesimpulannya adalah dengan mengetahui rute yang optimal dari depot menuju SPBU 
maka PT.Patra Niaga dapat mempermudah sistem distribusi BBM di Jakarta Utara. 
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